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Résumé. Il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs permettant l’écriture 
synchrone et asynchrone, seul ou en groupes, utilisés dans des contextes variés 
d’apprentissage. Nous nous intéressons plus particulièrement au système 
Etherpad, qui permet une activité scripturale d’un ou plusieurs participants sur 
une page blanche (ou pad), simultanément ou non. Ce système est de plus 
intéressant pour la recherche, puisqu’il conserve un historique dynamique 
d’écriture, favorisant ainsi le suivi pas à pas du développement de la production 
écrite par un ou plusieurs participants. Nous décrivons ici le dispositif mis en 
place pour des étudiants de Licence, qui avaient pour objectif l’écriture en 
groupes (de 3 à 5 étudiants) d’un article traitant des Sciences du Langage. Nous 
présentons également les résultats préliminaires de l’analyse des interventions 
des pairs, en vue de comprendre les processus de co-écriture à l’œuvre. 
Mots-clés. pad, co-écriture, intervention, processus rédactionnel 
Abstract. Many courses are nowadays in place for synchronous and 
asynchronous writing, either alone or in groups, in various learning contexts. We 
are particularly interested in the Etherpad system, which allows one or more 
participants to engage in scriptural activity on a blank page (“pad”), 
synchronously or asynchronously. This system is indeed interesting for research, 
since it retains a dynamic history of writing, thus allowing to follow step by step 
the development of a written production by one or more participants. In this 
presentation, we describe the scheme set up for students that were asked to write 
in groups (from 3 to 5 students) an article on Language Sciences. Preliminary 
results of peer intervention analysis are also presented to understand co-writing 
processes. 
Keywords. pad, co- writing, intervention, writing process 
1 Introduction 
De nombreuses études montrent les apports de l’écriture, d’un ou de plusieurs 
participants, dans des systèmes numériques en ligne ([1], [2], [3], [4], [5]). Dans de tels 
dispositifs, les scripteurs sont encouragés à suivre des phases telles que la planification, 
la mise en texte, la révision et la publication ([6], [7], [8]), chacune étant dépendante 
des autres, avec des retours en arrière possibles. Cette activité contribue au 
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développement d’une littératie - compétences rédactionnelles - mais aussi d’une 
littératie numérique ([9]), conformément aux normes ISTE ([10]). Elle pose également 
la question de l’accompagnement, du rôle de l’enseignant ([11], [12]), et de la 
collaboration ([13]) dans de tels dispositifs. 
Notre contexte de recherche vise la compréhension du développement des littératies 
et des difficultés inhérentes. Le processus rédactionnel est en effet complexe, et 
nécessite un accompagnement dans toutes ses phases ([14]). Il est d’autant plus 
complexe lorsqu’il s’agit d’une écriture à plusieurs, lors de la co-création d’un texte. 
Dans le cadre de la présente étude, nous nous intéressons plus particulièrement au 
développement et/ou à l'amélioration de compétences scripturales à travers 
l’intervention des pairs dans l’écriture-même. Nous traitons la question de recherche 
suivante : lors du processus rédactionnel en contexte numérique d’écriture synchrone, 
quelles formes prennent les interventions des participants lors d’une co-écriture ? Pour 
y répondre, nous prenons appui sur un dispositif de formation intégrant la co-écriture 
d’un article, à l’aide du système Etherpad. Nous émettons l’hypothèse qu’un outil 
permettant une réelle utilisation synchrone du même support, à plusieurs claviers, 
favorise non seulement l’écriture coopérative (acteurs agissant ensemble), mais aussi 
l’écriture collaborative, incluant des corrections par un scripteur de la production d’un 
autre scripteur (par exemple, correction de langue, correction de la structure 
syntaxique), dans une démarche d’intertextualité, dans laquelle “les interventions 
langagières se construisent les unes à partir des autres” [16]. Nous verrons ainsi si 
l’observation d’une démarche plus coopérative (contribution indépendante, relevée, par 
exemple, dans l’étude [17]) que collaborative avec ce système de co-écriture 
numérique, se vérifie dans notre contexte. 
2 Contexte de l’étude : dispositif centré sur la co-écriture en ligne 
Notre projet d’étude du processus co-rédactionnel prend appui sur les données issues 
d’un enseignement intitulé “Plateformes de communication à distance”, dispensé en 
3ème année de Licence Sciences du Langage (SDL), à l’UFR Lettres, Culture et 
Sciences Humaines (LCSH), Université Clermont Auvergne (UCA), France. L’objectif 
consiste en la production d’articles, qui forment un numéro de la revue étudiante “Le 
Gergo Parleur”1. Les sujets traités sont choisis par les participants. 
Dans ce cours (8 séances de 3 heures), des groupes de 3 à 5 étudiants élaborent un 
écrit en utilisant une variété d’outils de communication et de création, notamment des 
pads (générés depuis Framapad©2), pour produire du texte et/ou intervenir sur les 
productions des membres de leur groupe. La production écrite de chaque participant est 
identifiée dans le pad par une couleur et par le prénom du scripteur (qui apparait lorsque 
l’on survole le texte avec la souris). Par ailleurs, le pad enregistre la saisie et 
l’effacement de tout caractère. Le dispositif pédagogique prévoit une écriture 
simultanée dans le pad, le cours ayant lieu toujours en synchrone, en présentiel (une 
séance) et à distance (une séance avec clavardage, deux séances en visio-conférence). 
                                                          
1 Projet coordonné par Christine Blanchard et Lidia Lebas, enseignantes au département de 
Linguistique, soutenu par les Aides à Projets Pédagogiques de l’UFR LCSH, UCA. 
2 https://framapad.org/fr/. 
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2.1 Scénario pédagogique 
Le cours est structuré de manière à s’accorder sur le processus d’écriture, tout en 
accompagnant les étudiants dans la démarche de projet en mode hybride. La formation 
concernée a ainsi été décomposée en 6 grandes étapes (tableau 1), et comprend des 
séances synchrones, soit en présentiel, soit à distance. 
Le cours amène ainsi les étudiants à utiliser des outils de communication à distance 
mais aussi des outils de co-création en ligne. Les participants disposent pour cela 
d’espaces de travail sur la plateforme numérique de l’université (un espace commun à 
l’ensemble des participants, et un espace collaboratif pour chaque groupe). Les outils 
mis à leur disposition sont variés : Google document©, Mindomo© et Framapad© pour 
l’écriture, Adobe Connect©, forums de discussion, clavardage via la plateforme 
Moodle© de l’université pour la communication. 
Tableau 1. Etapes, procédures et modalités du scénario pédagogique du cours. 
Etapes Procédure et déroulement des séances Phases 
1 - Analyse de 
l’existant (1 séance) 
- Présentation du cours et constitution des groupes 
- Analyse de l’existant (revues) et réflexion 
Planification 
2 – Choix des 
thématiques (1séance) 
- Observation du schéma de l’activité d’écriture 
- Choix des sujets traités (Google© doc) 
3- Choix des sujets (1 
séance) 
- Elaboration d’une carte conceptuelle 
(Creately© ou Mindmeister©) 
4 - Élaboration du 
contenu (4 séances) 
- Planification (Diagramme de Gantt prévisionnel) 
- Création du contenu textuel (Framapad©) 
- Recueil et/création de ressources 
Mise en 
texte 
- Vérification de l’intention d’écriture, 
amélioration, corrections (outils au choix) 
- Diagramme de Gantt final 
Révision 
5 - Mise en place de 
la revue (1 séance) 
- Finalisation de l’ensemble de la production finale  
- Intégration à la maquette de la revue 
 - Réflexion sur le projet (message sur le forum) 
Publication 
6 - Diffusion de la 
revue (fin du cours) 
- Impression de la revue 
- Retour sur le produit : réflexion (forum) 
Auto-
évaluation 
2.2 Compétences développées 
Le cours et son organisation visent le développement de différentes compétences, telles 
que : 
 Être capable de produire un texte conforme, en respectant les phases du 
processus rédactionnel. 
 Savoir participer à un projet d’écriture en vue d’une production diffusée 
à un public non spécialiste. 
 Comprendre et appliquer la démarche de gestion de projet, à l’aide 
d’outils tels que le diagramme de Gantt (que les étudiants retrouveront 
tant dans la poursuite d’études que dans la vie professionnelle). 
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 Savoir utiliser les outils de communication et de création (carte 
scripturale, outils de co-écriture en ligne, clavardage et visioconférence) 
permettant un travail coopératif et collaboratif en présentiel et à distance. 
 Savoir adopter une démarche réflexive sur le processus d’écriture, sur la 
communication, sur la gestion de projet et sur la formation 
professionnalisante apportée par cet enseignement. 
2.3 Aspects coopératifs et collaboratifs du dispositif 
Le dispositif mis en place peut se définir comme une situation problème, qui “vise 
l’émergence d’un conflit sociocognitif, pour que les représentations initiales de chacun 
soient éprouvées, puis majorées” ([18]). Il comporte en outre une dimension 
coopérative et collaborative.  
Le projet est coopératif au niveau de la conception du numéro de revue : en effet, 
chaque groupe d’étudiants écrit un texte, qui constitue l’un des articles de la revue. Le 
dispositif comporte aussi une dimension coopérative, en termes de projet d’écriture 
d’un article en groupe. Les étudiants doivent en effet se répartir les tâches. Ils sont ainsi 
initiés à la démarche de projet, notamment par la réalisation d’un diagramme de Gantt 
prévisionnel puis final, pour comprendre comment cette répartition amène à une 
production collective. La collaboration, quant à elle, est envisagée et souhaitée dans 
l’écriture-même de l’article. Elle accompagne une écriture coopérative (chaque 
participant pouvant développer la production écrite). 
3 Contexte de l’étude et analyse préliminaire 
Nous considérons présentement les données issues du cours dispensé lors du semestre 
2 de l’année universitaire 2017/2018. Pour l’année 2018, le cours comprenait 47 
participants, qui ont formé 11 groupes de travail (cf. Tableau 2). Il y avait 40 étudiantes 
et 7 étudiants, en formation initiale. 
Tableau 2. Groupes et participants. 
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 
G1Ea 
G1Eb 
G1Ec 
G1Ed 
G1Ee 
G2Ea 
G2Eb 
G2Ec 
G2Ed 
G2Ee 
G3Ea 
G3Eb 
G3Ec 
G3Ed 
G4Ea 
G4Eb 
G4Ec 
G4Ed 
 
G5Ea 
G5Eb 
G5Ec 
G5Ed 
G5Ee 
G6Ea 
G6Eb 
G6Ec 
G6Ed 
G6Ee 
G7Ea 
G7Eb 
G7Ec 
G7Ed 
 
G7Ea 
G7Eb 
G7Ec 
G7Ed 
 
G7Ea 
G7Eb 
G7Ec 
G7Ed 
 
G10Ea 
G10Eb 
G10Ec 
G10Ed 
 
G11Ea 
G11Eb 
G11Ec 
 
3.1 Données considérées et méthodologie d’analyse 
Nous avons observé l’écriture sur les 11 pads utilisés lors du cours. Nous procédons 
par une observation par balayage ([19]), en vue de relever des éléments les plus 
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pertinents3. Pour cette étude préliminaire, nous avons observé les historiques de 
constitution des pads, à travers la fonctionnalité “historique dynamique” de 
Framapad©. Les caractéristiques de ce logiciel nous ont permis d’identifier les 
différentes contributions, grâce à la fonction que nous avons décrite précédemment 
(identification en couleur et prénom du scripteur lors du survol du texte). 
3.2 Premiers résultats 
A travers notre observation, nous avons relevé quatre formes d’intervention dans 
l’utilisation en groupe du document d’écriture numérique : 
 Compléter les phrases d’un co-scripteur. Il s’agit d’ajouter de la 
production écrite, souvent au sein du même paragraphe, précédemment 
ou à la suite d’un énoncé. C’est la stratégie la plus récurrente dans les 
pads étudiés. 
 Corriger la production du co-scripteur. Cette stratégie, en lien avec la 
phase de révision de l’activité d’écriture, est toutefois peu répandue dans 
les pads observés. 
 Commenter la production écrite. Cela est observé sur quelques pads. Il 
faut noter que le système de Framapad© ne permet pas d’ajouter des 
commentaires (contrairement à un document Google ou Office). 
 Communiquer dans le document. Cette stratégie s’observe toutefois 
assez peu, Framapad© contenant un système de clavardage qui permet 
de remplir cette fonction. 
Cette observation nous permet d’apporter des éléments de réponse à notre question 
de recherche : les participants utilisent le support en réalisant majoritairement des 
interventions de complétion d’énoncés et/ou de paragraphes. Ces interventions 
s’apparentent à une démarche collaborative, comme définie par [17] : “Un énoncé 
comportant au moins deux couleurs peut ainsi être caractérisé comme ‘collaboratif’ ”. 
4 Conclusion et perspectives 
Cette étude préliminaire nous permet de relever quelques formes d’utilisation du 
document en ligne dans la co-écriture des textes. Ces résultats seront à préciser et à 
renforcer, en relevant notamment les aspects linguistiques ayant fait l’objet d’une 
intervention des pairs, via commentaires ou écriture, et à compléter par le croisement 
avec diverses données, telles que les productions écrites finales, ainsi que les 
clavardages et séances en visio-conférence. La place de l’enseignant ([20]) pourra 
également être étudiée par un croisement des données en lien avec les interventions 
tutorales. Nous espérons ainsi mettre en évidence un certain nombre de paramètres qui 
entrent en jeu dans cette co-construction de connaissances, en vue d’être en mesure de 
proposer des recommandations adaptées pour les scripteurs et les enseignants. 
                                                          
3 Un projet de recueil des données pour une mise en corpus est en cours. 
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